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   A case of renal leiomyoma in a 35-year-old female is presented. Since 1948, fifteen cases in-
cluding our own case of renal leiomyoma, have been reported in the Japanese literature. They were 
discovered either from clinical symptoms or incidentally by on image diagnostic study. Some di-
agnostic and therapeutic problems are discussed.
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側 腹 部 に 腫 瘤 を 認め,当 科 を 紹 介 され た.
現 症:体 格 ・栄 養 中 等 度,胸 部理 学 的 所 見 上 異 常 認
め ず.腹 部 所 見 は,右 側 腹 部 に 手 挙 大 の腫 瘤 を 触 知 す
る.腫 瘤 は表 面 平 滑 で弾 性 硬,呼 吸性 の移 動 は あ り,
圧 痛 は 認 め な い.四 肢 に異 常 を 認 め な い.
検 査 成 績
尿 一 般 検 査1タ ンパ ク(一),糖(一),沈 渣 一 赤 血
球,多 数/HPF,白血 球1～3/HPF.
末 梢 血 赤 血球416万/mm3,白 血 球7,100/mm3,
Hb11.8g/ai,Ht35.7%,血小 板34万/mm3





胸 部x線=著 変 な し.
排 泄 性 腎孟 造影 像 で は,左 腎 は 正 常 で あ るが,右 腎
では 下 腎 杯 が や や 上 方 へ 偏位 して お り,右 腎下 極 の腫
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Fig.3.腫瘍 割 面'大 き さ は10×10×9cm,重
　 　 　 　 量330gで あ った.割 面 は 灰 白色 で 均





































小田島 ・ほか:腎平滑筋腫 ・腎良性腫瘍 231
Table　1.腎 平 滑筋 腫 の15例(*印は 腫 瘍 の み の 大 き さ)













　　 　　　　　 　　　　　 　　腫瘍
8松浦他　59　女 腰痛　　　　　左　腎悪性　　 　 　　　 　 　 腫瘍
9黒田他　44　女 左季助部腫瘤　左　腎腫瘍
10南方他　47　女 右側腹部痛　　右　　 　　　　 発熱　　　 　　
破裂
11守屋他　26　男 右側腹部痂痛　右　感染性
　　 　　　　　 　　　　　 　　 腎嚢胞







　 　 　 　 　 　 　 　 1,500　　 　　　 一部悪性像あ り 日内会誌,　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 37
(1)=9,1948
　 　 　 35x28x25　2,100　　　　　 　　　　 　　　　 大阪医誌,　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5
(1);105-106、1952
腎孟粘膜19xlO.5x7　560灰白色　 　　　　 　　　　 　 日泌尿会誌,
　 　 　 (11x10x6)*　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　46(10);736,1955
　 　 　 9x7x4　　　　　　灰白色　　　　　　　　　　 横浜医学,　 　 　 　 　 暗
赤色の壊死部　　　　　　　　10(1);190,1959
　 　 　 　 　 　 　 　 1,100　　 　　　　　　　　　　　 日泌尿会誌,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 52(1);91,1961
　 　 　 15x　12x5　　　380灰白色均一　　一部悪性像あ り 外科,
　 　 　 (12xgx5)*　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27(7)=763-764,1965
　 　 　 16xl3x12*1,260　　 　　　　 　　　　 　　　 西日泌尿
下極　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34〔3):287-292,1972
　 　 　 6x4x4*　　 250　　　　　　　　　　　　　 日泌尿会誌,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 68(2);213,1977








































患側は,右側が8例,左 側は6例 とあま り差は認めな
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